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自 %’’( 年以来，我国农村居民收入增长幅度连续 $ 年持续
下降：%’’( 年农村居民人均纯收入比上年增长 )* #+ ，增幅下降
)* ) 个百分点；%’’, 年农村居民人均纯收入比上年增长 )* &+ ，
增幅下降 "* & 个百分点；%’’’ 年农村居民人均收入比上年增长
&* ,+ ，增幅下降 "* $ 个百分点；!""" 年农村居民人均纯收入比
上年增长 !* %+ ，增幅下降 %* ( 个百分点；这种情况是改革开放
以来从未有过的。从农民收入构成来看，农民来自农业的收入自
%’’, 年以来已连续三年下降。其中，%’’, 年比上年下降 !* &+ ，
%’’’ 年下降 )* $+ ，!""" 年下降 )* &+ 。近年来一些粮食生产区
和纯农户农民的收入是负增长的。以 !""" 年为例，我国纯农户和
以农业为主的兼业户占农户总数 #"+ ，他们的人均纯收入是
!"%" 元，比 %’’’ 年下降 %+ 。
如果我们把近年来农民收入增长情况和 -./ 增长情况作一
比较就会发现，农民收入增长幅度远低于同期 -./ 的增长幅
度。据统计，自 %’’( 年至 !""& 年的 ( 年间，我国 -./ 每年增长
幅度分别为 ,* ,+ 、(* ,+ 、(* %+ 、,* "+ 、(* &+ 、,* "+ 、’* %+ ，而
同期农民收入增长幅度则分别为 )* #+ 、)* &+ 、&* ,+ 、!* %+ 、











的水平。%’(,、%’,$、!""" 年城乡居民收入之比分别为 !* $#、
%* ,#、!* (’。如果把农民纯收入转换为可支配收入，同时计入城市
居民的各种隐性收入和福利待遇，则目前我国城乡居民收入相差
恐怕 & 倍不止。而世界上多数国家的城乡居民收入比率为 %* $，
超过 ! 的极为罕见。
同时，农民之间的收入差距进一步扩大，根据《中国农业年
鉴》统计资料，!""% 年农民人均收入 !&&# 元。收入在 %""" 元以
下为 %&* &&+ ，%""" 0 )""" 元为 (%* ()+ ，)""" 元以上 %$* ,"+ ，
如果按照人均纯收入在 %""" 元以下为特困，%""" 0 )""" 元为中
等收入，)""" 以上为高收入的标准，统计数据显示，我国农民年



















































村劳动力就业的能力显著下降。!##% 年和 !##& 年两年共有 ’((
万家乡镇企业倒闭，两年净减少从业人员 #%! 万人。由于以上原
因，致使乡镇企业提供给农民的工资性收入增长速度由“八五”



















































!!$ 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- ’(($ 年 , 月
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